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Samenvat t ing 
Dit p~oefscbrifi levertnieuwe tlieoretisclie inzichte~i op het, gcbrcti vnli slochrlr151 i-
sch? spelen. Eei~ stocl~castisch spel kan gezien wordeir aIs rei1 b r s l i ~ ~ i n ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ,  
wa.arir1 de deelneiricrs (ook wc1 spelers geriacrntl) tle beslisslilgcn xzictken. kWiIii- 
i-rees er maar ééin speler is, dan kan diegerie haar bcsliusingerm xoiidcr, c:<iilcurrc:ri- 
tiestrijd nemen. Dit is eell speciaal problee111 dai, iii dc liteaatzritr bekci~rl st,;lizi; 
als Markov beslissinigs problemen. In Iret verdcre verloo]~ van doze s>bme~rv;lt,- 
Llng zullen we altijd aaniremen dat ar xruinsteì~s twee sg~elcrs 7y1-I, rliii ~lika;~rh; 
resultaten kunnen beïnvloc?deiu. 
UE"e gaan nu het rnoclel varr stochatlsclue spclcli incot twee spelcrs besclur îjvcn. 
Hel. model kali ook makkelijk uikgcbreid worden voor rrieerclcie sl)cler~. 13err 
twee-pessooais stochastlscfi spel begint iii eeil bcpai~ld~: iriilii>le ~>ositit.<.. lil 
dtrze positie moel elke speler een zct kieacri trilt haar ver~~~nii~~liiig v;~izI I I O ~ P -  
l i j k  zetten. Verciste is, d a t  dc zet van dc arrdere spelcr pas rrn Ileb iliakcn 
van cie eigen hcslissirig l~ekrnd  wordt. Ahankellijk van dc xct.t,en var) Is~~ltlo 
spelers, krijgt; rlke speler bepaaldr. inkoii~st,eai (indir>ir lirat 1st:alrag 1rr:gatici is, 
niuoct het a13 uitgave wortleir gczirn) pil woatlt cr roc7ii l i l s r t~ r  1 r~egelcc~iitl aarr allo: 
i-iogelijke verm~lg piusihies. Mct 1 3 ~ 1 1 1 1 l p  VZLII C ~ P S C ~  Ei;i~lhc:n wnr(11, < s ~ w  vtïlgrwdc 
positie tocgewr$zcn. In dcze twccd~ poxit.itr ïiloctrali (li" spclcrs w c ~ i  sst3r.lJciai 
kic.zen. Ei1 11et L O ~ S  i11 rle iilitdrlc posilic ~ i i l l v i i  tic: spr>lci.s op I>;~si:, viLln clc 
kciizes Iscpaulde inkoinsten kaijgcii, waarna Inct spel wccr rniirar rc>n volgetltlr* 
positic gaat. Dit gmt ZO C31~)~r tot ct.11 tir>p~uald aaistal xc'it.L(:ri gctl;~aii i ?  (wat, 
evcnluec.l ook orieiriclig kaii zijn). 
Met volgrilde eronomisc.lic ~(rorbt~eld zal liiet rnrndcl vítri st,oc:lia~~lisx~ri(. sprlcir 
illustreren. Verondcrskel tial. er twee ondrrirt:nniirigeri op cerrzcllilc rrinrkl, ar- 
tiel zijll. eri dat zc I~c ide  I.tr~irr cligeir wekclrjkcct planrien rriallcen. Ilaii znilllcn 
de iinkonlsten van de (andcrneinirugen zrakurirlijk ahankrl i j ,k  zijri vim tlcndct 
planrncii. li;ercler zullen de omr<lerncmingen cje p~~irlLi(> Y;AII de  rrtarkl,-xil 11ai.i~: 
beïnvloeden door hiiin plannen riit  te voeren. 
E-Iet t~oiierrstaande theosctischc l~iatiel 14 (lus toepasbaar. wanneer we 3c onclcs- 
ricrnirrgcril gelijk sf,ellcan aan sp~cleru. de rnsrk~-r;ltnatie asia de positie err Eact 
uituocircin van de wekelijkst. planneri zien als een zet. 
Elkc xipelcr licoeft d s  dcic9 uni ziiji~ eigen gemiddelde irrkorristen te i~nulinniiali- 
geren. Vooruitkiijken is crueiaí~l voor dr spelers, want korstctondig succes is 
geen gasarntie voor eert goerie toekomst (hardlopers zijn doodlopers) Dnc op 
ha4s vuï~ het spel-wesloap rnocil, de speler erop Ictteri dat zowel haar inkomst 
als de kornendc posutie gunstig is. Aarigczien de belangen van de spelers niet 
a i t i ~ d  overecrikorrr5tig zijn, kunnen er zu coiiflict siluialies optreden. 
CCcucl~askischc spelen zq~rr niet-cocipel&ticvc c~lcleei n de zin dat  de spclers niet 
iriogcn ~ilarnerrilwerkcn orai Eiogc gcmiddeltle inkamsten tc verkrijgen. Elke speler 
zal daarurn met haar eigcn slrategiie haar zetten moeten bepalen. Dc Iheorie is 
bezig met het zocken naar en artalyseren van strategie-paren die de eigenschap 
hebben dat geen spelar haar eigen gcrniddelde ~nkomsten kan verbeteren cloor 
ccn andere stategie te kiezen. Dezc paren worden evenwichtig genoemd op 
grond van1 clc Poovenstaairde eigenschap. 
Hcit is thecssetiscli nog niet bewezen dat  everiwichten altijd bestaan, maar hlin 
existentie i0 we1 bekend in pen aantal speciale klassen vaal spelen. Dit proef- 
schrift, vcrrijkt de tlieoric met verdere resullaten omtrent de existentic cn dal 
striletri~iir wan evenwichten 



